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公众参与环境管理机制的初步构建
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①S E A 工作过程　P P P s 涉及的区域一般较


















②S E A 审批之前　审批之前的公众参与旨在
了解公众对S E A 结论的态度，同时发现S E A 存在
的不足。信息公开方式主要采用广泛的公示，这
阶段的重点在于对意见的收集与反馈，必须保证
公众意见/ 信息处理体系能良好地运行。
（2 ）建设项目的公众参与
①立项之前　 立项之前的公众参与主要是了
解公众对项目的总体态度和意见，可将项目基本
资料公示，开设电话、信箱等听取公众的意见。
②EIA 阶段　建设项目相比PPPs 一般涉及区
域较小，但对建设区域内公众的影响较大。在大
纲阶段，公众参与的重点是获取与项目建设区域
相关的信息，初步判断可能的影响。由于涉及区
域不大，可采用讨论会的方式，让可能受影响的
公众参加，在首次的公众参与中，同样应建立公
众意见/ 信息处理体系[2]，作为该项目信息交流的
